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?? ??????????????????? ????
Doctor en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Maestro en Literatura 
Hispanoamericana y de Centroamérica por 
la Universidad Centroamericana (UCA), de 
Managua. Sus temas de investigación versan 
sobre la escritura y la enseñanza de la historia en 
Centroamérica; la historiografía centroamericana; 
guerra y posguerra y la construcción de la historia 
?? ??? ???????? ??? ?????????????? ?? ??????? ????
siglo XX. Es docente del Colegio de Estudios 
Latinoamericanos (CELA), de la Facultad de 
Filosofía y Letras, de la UNAM, donde también 
dirige la revista Horizontes y ha impartido los 
cursos de América Latina Hoy, Historiografía 
General y de América Latina. Actualmente 
imparte el curso Historia Socioeconómica de 
América Central (siglos XIX y XX). Ha sido 
profesor invitado por la Universidad de San 
Martín, en Buenos Aires, Argentina.
- Ileana Gadea Rivas
Historiadora e investigadora independiente. 
Actualmente trabaja su tesis doctoral en Ciencias 
Sociales, dentro del Programa Universidad 
del Zulia, Venezuela y Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua. 
Título de su proyecto de investigación: Las ideas 
pedagógicas en Nicaragua. El propósito de la 
educación inicial (1979-2013).
???????????????????????????
Docente de la Maestría de Antropología social y 
liderazgo, ALIS UNAN Managua. Doctorando 
?????????????????????????????????????????????????
de La Habana, Cuba. Master en Antropología 
Cultural y Etnología por la Universidad de los 
Estudios de Turín, Italia. Licenciado en Ciencias 
Internacionales y Diplomáticas por la Universidad 
de los Estudios de Turín, Italia. Ha realizado 
ponencias internacionales. Ha publicado en 
diferentes libros colectivos sobre temas históricos 
y derechos humanos; artículos de análisis 
geopolítico en revistas y periódicos de Europa y 
Latinoamérica.
- Joseph Orlando Torres Obando
Estudiante del IV año de la carrera de Antropología 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, UNAN-Managua. Ha participado en las 
?????????????????????????????????????????????????
de la UNAN-Managua.
- Anameyling Tatiana Guevara Blanco
Estudiante de la carrera de Psicología de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). Participó en la Jornada 
?????????????? ??? ??????????? ?????????? ???????
del 2015, donde obtuvo el primer lugar de la 
carrera con el ensayo que la revista publica en este 
número. 
??????????? ??????????????????????
Estudiante de la carrera de Psicología de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). Participó en la Jornada 
?????????????? ??? ? ??????????? ?????????? ???????
del 2015, donde obtuvo el primer lugar de la 
carrera con el ensayo que la revista publica en este 
número.
?? ??????????? ??????
Máster en docencia universitaria con enfoque 
investigativo. Docente investigadora del 
Departamento de Psicología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas. Coordinadora 
del área de investigación del Departamento 
de psicología y sub coordinadora de la clínica 
psicológica Esperanza Monge Collado de la 
UNAN-Managua. Desde el año 2002 trabaja 
en atención clínica, capacitación en temáticas 
humanistas. Conferencista y evaluadora de 
programas y proyectos psicosociales.
- Frances Shellybhet Vanegas Aburto
Estudiante del V año de la carrera de Historia de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). Participante de la Jornada 
?????????????????? ???????????????????????????????
2015.
?? ???????? ???????????
Estudiante de Maestría en Docencia en la 
Universidad Jean Jacques Rousseau, Managua 
(2015). Posgrado en Gerencia de Recursos 
Humanos, Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI, 2014). Licenciado en Psicología 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-Managua, 2013). Docente 
del Departamento de Psicología, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas, UNAN-Man
agua.                                                   
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????????????? ????????
Máster en Desarrollo Rural y Licenciado en 
Antropología. Docente del Departamento de 
Antropología, UNAN-Managua. Candidato a 
Doctor en Ciencias del Desarrollo Rural Territorial 
Sustentable. Docente del Departamento de 
Antropología, UNAN-Managua. Entre los cursos 
que imparte están Técnicas de investigación 
documental y Metodología de Investigación.
- Leonardo Lechado Ríos
Arqueólogo, Master en Conservación y 
gestión del patrimonio cultural para el 
desarrollo. Especialista en análisis de industrias 
prehispánicas. Docente e investigador del 
Centro Arqueológico de Documentación e 
Información (CADI), Departamento de Historia, 
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
UNAN-Managua. Ha participado en proyectos 
internacionales en los años 2000 y 2006 en los 
Pirineos, Catalunya, España. Desde el 2006 
participa de manera activa en el desarrollo 
del proyecto Inventario nacional de sitios 
arqueológicos en los departamentos de Matagalpa, 
Jinotega, León, el municipio de Ticuantepe y la 
RACS. En la actualidad, cursa el doctorado en 
Historia con mención en estudios regionales y 
locales transdisciplinarios, en la UNAN-Managua 
y pertenece al equipo contraparte nacional en el 
Proyecto arqueológico Matiguás, ejecutado por 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, 
Japón. 
?? ?????? ???? 
Licenciada en Filología y Comunicación por la 
UNAN-Managua. Se ha desempeñado como 
fotógrafa, reportera y productora en el Canal 23 
MTC en Mateare. Ha colaborado en los canales 10 
y 6 de Nicaragua y realizado labores de locución en 
Radio Nicaragua y Radio Católica de Nicaragua. 
En la actualidad, es miembro del equipo de 
comunicación de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas, desempeñándose como 
periodista y editora.
- Miguel Ayerdis
Doctor en Historia por la Universidad de Costa 
Rica. Master en Historia por la Universidad 
Internacional de Andalucía, Huelva, España. 
Especialista en Historia y estética de la 
Cinematografía por la Universidad de Valladolid, 
España. Licenciado en Arte y Letras por la 
Universidad Centroamericana (UCA) de 
Managua. En la actualidad se desempeña como 
Editor de la revista Humanismo y Cambio Social 
y como Coordinador del colectivo de la asignatura 
de Técnicas de investigación documental y 
Metodología de investigación, en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, UNAN-
Managua.
 
?????????????? ???????
Antropólogo, lingüista y crítico literario 
salvadoreño. Doctor en lingüística, Premio 
Nacional de Cultura 2011, distinguido como 
“Notable antropólogo de El Salvador” por la 
Asamblea Legislativa de su país. Profesor del 
Departamento de Humanidades del Instituto 
Tecnológico de Nuevo México, Estados Unidos. 
Cuenta con importantes publicaciones, siendo 
una de sus últimas obras, Balsamera bajo la guerra 
fría. El Salvador-1932. Historia intelectual (San 
Salvador, 2009).
- Sagrario Balladares Navarro
Arqueóloga, Master en Arqueología Social. 
Especialista en gestión del patrimonio 
arqueológico. Docente e investigador del 
Centro Arqueológico de Documentación e 
Información (CADI), Departamento de Historia, 
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
UNAN-Managua. Ha participado en proyectos 
internacionales en el año 2000 en el noreste 
argentino, provincia de Catamarca, Argentina y en 
intercambios de investigación en UAB, en el año 
2007; Islas Canarias 2008. Desde el 2006 participa 
de manera activa en el desarrollo del proyecto 
Inventario nacional de sitios arqueológicos 
en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, 
León, el municipio de Ticuantepe y la RACS. 
En la actualidad, cursa el doctorado en Historia 
con mención en estudios regionales y locales 
transdisciplinarios, en la UNAN-Managua y 
pertenece al equipo contraparte nacional, en el 
Proyecto arqueológico Matiguás, ejecutado por 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, 
Japón. 
??????????????? ???????????????
Estudiante de Psicología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
Managua). Participó en la Jornada Universitaria 
????????????????????????????????????????????????
obtuvo el primer lugar de la carrera con el ensayo 
que la revista publica en este número.
